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Abstrak
Pertanian merupakan sektor yang penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sumber daya
pertanian berupa lahan, tanaman, hewan, dan lainnya harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik
mungkin untuk mencapai optimalisasi dan keberlanjutan produktivitas pertanian. Pertanian presisi
merupakan penyesuaian input dan pengelolaan sesuai dengan karakteristik lahan. Lahan memiliki
kemampuan, daya dukung, kendala, dan kesesuaian terhadap tanaman tertentu. Informasi lahan
(biofisik dan sosial) sangat dibutuhkan untuk menuju pertanian presisi. Informasi lahan didapat
melalui penelitian dan survei lahan. Hasil penelitian berupa potensi dan kendala lahan untuk
dikelola. Pengelolaan yang disesuaikan dengan kemampuan lahan merupakan langkah menuju
keberlanjutan produktivitas lahan. Tujuan penulisan naskah adalah untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi publikasi dosen Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (FP UNS) sebagai
informasi untuk menuju pertanian presisi. Sumber data merupakan publikasi internasional (jurnal
dan prosiding) dosen FP UNS tahun 2017-2018. Data diklasifikasikan berdasarkan bidang kajian
dan dihitung nilai kontribusi publikasi. Nilai kontribusi didapatkan berdasarkan persentase jumlah
masing-masing bidang terhadap keseluruhan publikasi dosen FP UNS tahun 2017-2018. Nilai
kontribusi juga dihitung berdasarkan jumlah sitasi dari masing-masing judul publikasi. Hasil
analisis menunjukkan jumlah publikasi dosen FP UNS tahun 2017 dan 2018 adalah 54 judul (33
prosiding dan 21 jurnal) dan 191 judul (165 prosiding dan 26 jurnal). Jumlah sitasi publikasi tahun
2017 dan 2018 adalah 60 dan 24 sitasi. Rasio sitasi terhadap jumlah publikasi tahun 2017 dan 2018
adalah 1 : 1,11 dan 1 : 0,13. Nilai kontribusi menunjukkan hasil penelitian dosen FP UNS
dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk pengembangan pertanian. Hilirisasi dan publikasi
informasi kepada masyarakat akan mengoptimalkan kontribusi hasil temuan dosen FP UNS
sehingga dapat mendukung terciptanya ketahanan, keamanan dan keberlanjutan pangan di
Indonesia.
Kata kunci: publikasi, informasi, pertanian presisi
Pendahuluan
Pertanian presisi merupakan penyesuaian dan efisiensi input serta praktik pertanian dengan
karakteristik lahan atau daerah (Finch et al., 2014). Pertanian presisi bertujuan untuk optimalisasi
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produksi dengan mengelola tanah dan tanaman menurut spesifik lokasi (Schmidhalter et al., 2008).
Pertanian presisi tidak hanya dalam konteks produksi tanaman, tetapi juga berhubungan dengan
produksi ternak. Precision livestock farming atau dapat disebut juga peternakan secara presisi
merupakan pemanfaatan teknologi untuk mengkaji fisiologi, perilaku, dan produksi individual
ternak untuk peningkatkan performa ternak (Bewley, 2010). Tujuan utama dari pertanian presisi
adalah:
1) optimalisasi penggunaan sumber daya pertanian untuk meningkatkan keuntungan dan
keberlanjuan pertanian; 2) mengurangi dampak negatif bagi lingkungan; dan 3) meningkatkan
kualitas lingkungan kerja dan sosial (Leonard, 2015).
Keuntungan penerapan pertanian presisi adalah meningkatkan keuntungan karena biaya
produksi berkurang serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akiba reduksi pupuk kimia
(Finch et al., 2014). Penerapan pertanian presisi membutuhkan data mengenai karakteristik lahan
(produksi tanaman) dan karakteristik ternak (produksi ternak). Informasi mengenai ilmu dan
teknologi terkini juga dapat menunjang pertanian presisi. Pengumpulan data karakteristik dilakukan
melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan
teknologi (UU No. 12, 2012; Ristekdikti, 2017) untuk optimalisasi produksi pertanian. Kemudahan
akses hasil-hasil penelitian akan mendukung optimalisasi dan keberlanjutan pertanian.
Fakultas Pertanian (FP) UNS sebagai bagian dari salah satu perguruan tinggi telah banyak
melaksanakan kegiatan penelitian. Hasil penelitian juga telah banyak dipublikasikan dalam bentuk
produk maupun tulisan. Publikasi hasil penelitian dalam bentuk tulisan baik jurnal maupun
prosiding memberikan kontribusi dalam penyediaan informasi mengenai karakteristik dan praktik
pertanian. Publikasi hasil penelitian melalui tulisan juga akan mempermudah akses data dan
infromasi. Seberapa besar kontribusi hasil penelitian dosen FP UNS dalam pengembangan ilmu dan
teknologi, dapat diketahui melalui kontribusi publikasi sebagai sumber informasi.
Metodologi
Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dengan analisis data publikasi dosen FP
UNS tahun 2017-2018. Jenis data yang digunakan adalah jumlah dan sitasi publikasi internasional
dosen FP UNS tahun 2017-2018 yang bersumber dari www.scopus.com. Data yang telah diperoleh
diklasifikasikan berdasarkan bidang kajian, dan kemudian dinilai besar kontribusi dengan
menghitung persentase jumlah masing-masing bidang terhadap keseluruhan publikasi. Kontribusi
publikasi sebagai sumber informasi ditentukan dengan menghitung jumlah kutipan (sitasi) dan rasio
publikasi terhadap jumlah sitasi. Uraian deskriptif contoh-contoh publikasi oleh beberapa dosen
dibuat untuk melengkapi penjelasan kontribusi publikasi sebagai sumber informasi menuju
pertanian presisi.
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Hasil dan Pembahasan
Publikasi Internasional Dosen FP UNS Tahun 2017-2018
. Data publikasi dapat berfungsi sebagai indikator kontribusi kinerja dosen dalam
pengembangan ilmu dan teknologi, khususnya bidang pertanian. Publikasi hasil penelitian berfungsi
sebagai sumber informasi mengenai karakteristik suatu daerah atau lahan serta bagaimana
mengelola lahan dengan baik dan benar. Publikasi dosen FP UNS tahun 2017-2018 tersaji pada
Tabel 1.
Tabel 1. Publikasi Dosen FP UNS Tahun 2017-2018
No. Bidang Jumlah Publikasi
2017 2018
1. Agronomi 6 53
2. Ilmu Tanah dan Lingkungan 4 39
3. Peternakan 10 36
4. Ilmu dan Teknologi Pangan 25 38
5. Sosial dan Ekonomi 4 23
6. Lain-lain 5 1
Jumlah 54 191
Sumber: scopus.com (dianalisis)
Jumlah pulikasi dosen FP UNS tahun 2017 adalah 54 judul (33 prosiding dan 21 jurnal)
dengan rincian publikasi bidang agronomi 6 judul, ilmu tanah dan lingkungan 4 judul, peternakan
10 judul, ilmu dan teknologi pangan 25 judul, sosial dan ekonomi 4 judul dan bidang lain 5 judul.
Jumlah publikasi tahun 2018 sebanyak 191 judul (165 prosiding dan 26 jurnal) dengan rincian
publikasi bidang agronomi 53 judul, ilmu tanah dan lingkungan 39 judul, peternakan 36 judul, ilmu
dan teknologi pangan 38 judul, sosial dan ekonomi 23 judul dan bidang lain 1 judul. Publikasi tahun
2018 meningkat sebanyak 137 judul atau 3 kali lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan
publikasi tahun 2017. Hal ini menjadi indikator peningkatan kinerja dosen FP UNS dalam
penyediaan sumber informasi bidang pertanian.
Kontribusi Publikasi sebagai Sumber Informasi
Kontribusi publikasi dosen FP UNS sebagai sumber informasi dapat diketahui dengan
menghitung jumlah kutipan (sitasi). Kutipan atau sitasi merupakan indikator kebermanfaatan tulisan
sebagai acuan penelitian selanjutnya. Seberapa besar kontribusi publikasi sebagai sumber informasi
dapat diketahui dengan menghitung rasio jumlah sitasi terhadap jumlah publikasi. Nilai rasio yang
semakin besar menunjukkan tingginya nilai kontribusi publikasi. Nilai rasio 1 : 1 berarti 1 judul
publikasi dikutip oleh 1 orang. Jumlah dan rasio publikasi dosen FP UNS tahun 2017-2018 tersaji
dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Jumlah dan Rasio Sitasi Publikasi Dosen FP UNS Tahun 2017-2018
No. Bidang Jumlah Sitasi Rasio Sitasi
2017 2018 2017 2018
1. Agronomi 2 3 1 : 0,33 1 : 0,06
2. Ilmu Tanah dan Lingkungan 6 3 1 : 1,50 1 : 0,08
3. Peternakan 16 9 1 : 1,60 1 : 0,25
4. Ilmu dan Teknologi Pangan 32 8 1 : 1,28 1 : 0,21
5. Sosial dan Ekonomi 4 1 1 : 1,00 1 : 0,04
6. Lain-lain 0 0 1 : 0,00 1 : 0,00
60 24 1 : 1,11 1 : 0,13
Keterangan: Rasio = jumlah sitasi : jumlah publikasi internasional
Sumber: scopus.com (dianalisis)
Jumlah sitasi publikasi dosen FP UNS tahun 2017 adalah 60 sitasi dan tahun 2018 24 sitasi.
Jumlah sitasi publikasi terbanyak pada tahun 2017 adalah 32 sitasi yaitu pada bidang kajian Ilmu
dan Teknologi Pangan, sedangkan tahun 2018 adalah 9 sitasi yaitu pada bidang kajian peternakan.
Rasio sitasi terhadap jumlah publikasi dosen FP UNS tahun 2017 dan 2018 adalah 1 : 1,11 dan 1 :
0,13. Hal ini menunjukkan publikasi tahun 2017 lebih banyak dimanfaatkan sebagai acuan,
dibandingkan publikasi tahun 2018. Nilai kontribusi terbesar publikasi tahun 2017 dan 2018
terdapat pada bidang peternakan. Publikasi dosen FP UNS bidang peternakan banyak digunakan
sebagai sumber informasi dan acuan penelitian selanjutnya.
Publikasi Dosen FP UNS sebagai Sumber Informasi Menuju Pertanian Presisi
Bidang kajian publikasi dosen FP UNS terdiri dari: 1) Agronomi; 2) Ilmu tanah dan
lingkungan; 3)  Peternakan; 4) Ilmu dan teknologi pangan; 5) Sosial dan ekonomi; dan 6) Lain-lain.
Bidang agronomi berhubungan dengan ilmu dan teknologi budidaya pertanian. Publikasi bidang
agronomi dapat memberikan informasi mengenai karakteristik tanaman (morfologi dan fisiologi)
yang berhubungan, teknologi budidaya pertanian, dan pengembangan varietas unggul. Bidang ilmu
tanah dan lingkungan memberikan informasi mengenai karakteristik biofisik lahan (kemampuan,
kualitas dan kesesuaian). Bidang peternakan memberikan informasi mengenai karakteristik
morffisiologi, perilaku dan produksi ternak serta teknik beternak. Bidang ilmu dan teknologi pangan
memberikan informasi mengenai ilmu dan teknologi produksi pangan hubungannya dengan kualitas
dan keamanan pangan. Bidang sosial dan ekonomi memberikan informasi mengenai kondisi sosial
masyarakat dan potensi ekonomi produk pertanian. Kekayaan informasi dari hasil publikasi dosen
FP UNS memberikan kontribusi menuju pertanian presisi untuk mewujudkan ketahanan dan
keamanan pangan.
Hasil publikasi bidang agronomi dengan judul Morphology, production, and chemical content
performance of black rice Matesih accession with several comparisons (Nandariyah et al., 2018)
memberikan informasi mengenai karakteristik tanaman yang berhubungan dengan produksi dan
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kualitas pangan. Publikasi dengan judul The effect of arbuscular mycorrhiza and organic manure
on soybean growth and nutrient content in Indonesia (Samanhudi et al., 2017) memberikan
kontribusi berupa teknologi untuk meningkatkan ketersediaan hara tanah. Peningkatan ketersediaan
hara tanah akan diikuti dengan peningkatan produksi tanaman.
Hasil publikasi bidang ilmu tanah dan lingkungan yang berjudul The assessment of soil
quality at paddy fields in Merauke, Indonesia (Supriyadi et al., 2017) dan Land suitability
evaluation for sweet corn in third cropping period at Wonosari Village, Karanganyar, Indonesia
(Sumani et al., 2018), merupakan publikasi hasil penelitian mengenai evaluasi lahan. Hasil evaluasi
lahan berupa indeks kualitas tanah berhubungan dengan karakteritik fisik, kimia dan biologi tanah
dimana akan menentukan pola pengelolaan tanah. Hasil evaluasi kesesuaian lahan menunjukkan
potensi dan kendala lahan untuk ditanami komoditas tertentu. Kesesuaian lahan dapat dijadikan
acuan dalam pengembangan komoditas di suatu daerah. Informasi kondisi lahan merupakan hal
penting dalam mewujudkan pertanian presisi. Publikasi yang berjudul The land use potential of
flood-prone rice fields using floating rice system in Bojonegoro regency in East Java (Irianto et al.,
2018) memberikan informasi mengenai optimalisasi daerah rawan banjir di Bojonegoro untuk
produksi padi dengan teknologi padi apung. Informasi mengenai teknologi padi apung di
Bojonegoro dapat dijadikan acuan untuk pengembangan padi apung di daerah rawan banjir lainnya.
Publikasi yang berjudul Soil degradation level under particular annual rainfall at Jenawi
District–Karanganyar, Indonesia (Herawati et al., 2018a) dan Land conservation on banana
cultivation based on erosion risks level at Jenawi District-Karanganyar, Indonesia (Herawati et al.,
2018b), dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan lahan yang disesuaikan dengan potensi
kerusakan lahan. Lahan dengan potensi rusak tinggi dapat digunakan untuk hutan lindung,
sedangkan lahan dengan potensi rusak rendah dapat digunakan untuk budidaya pertanian. Publikasi
dengan judul Estimating soil moisture content using red-green-blue imagery from digital camera
(Sakti et al., 2018) berisi tentang pemanfaatan teknologi remote sensing untuk mengestimasi
kelembapan tanah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan irigasi lahan,
karena kelembapan tanah berhubungan dengan kadar air tanah.
Hasil publikasi bidang peternakan yang berjudul Egg production pattern of quails given diets
containing different energy and protein contents (Ratriyanto et al., 2018) dan Exterior and interior
physical quality of egg of laying hens fed diets containing different dietary purslane levels
(Kartikasari et al., 2017), memberikan kontribusi informasi mengenai pengaruh kualitas pakan
terhadap hasil dan kualitas produk ternak. Publikasi dapat dijadikan acuan dalam memformulasikan
pakan ternak untuk mencapai hasil optimal dengan kualitas baik.
Hasil publikasi bidang ilmu dan teknologi pangan yang berjudul Combination effect of nisin
and red ginger essential oil (Zingiber officinale var. rubrum) against foodborne pathogens and food
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spoilage microorganisms (Nissa et al., 2018) memberikan kontribusi informasi dalam pemanfaatan
minyak essensial jahe merah untuk melawan penyakit makanan. Publikasi dengan judul Interaction
between natural antioxidants derived from cinnamon and cocoa in binary and complex mixtures
(Muhammad et al., 2017), memberikan informasi mengenai teknologi untuk meningkatkan
antioksidan dalam kelapa. Kedua hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan
kualitas pangan.
Hasil publikasi bidang sosial dan ekonomi yang berjudul The development of leading food
commodities based on local wisdom in food-insecure area in East Nusa Tenggara province,
Indonesia (Riptanti et al., 2018) memberikan informasi mengenai beberapa tanaman yang dapat
dibudidayakan pada daerah rawan pangan di Nusa Tenggara Timur dilihat dari aspek ekonomi.
Hasil penelitian dapat dijadikan acuan oleh pemerintah setempat untuk menentukan kebijakan
pengembangan komoditas pangan. Publikasi dengan judul An adaptation strategy of sandland
peasants in Yogyakarta toward climate change (Rusdiyana dan Suminah, 2018) memberikan
kontribusi informasi mengenai strategi adaptasi perubahan iklim oleh kelompok petani lahan pasir
di Yogyakarta. Teknik adaptasi dapat dijadikan acuan untuk petani lahan pasir di daerah lain dalam
menghadapi perubahan iklim.
Kesimpulan dan Saran
Kontribusi publikasi dosen FP UNS tahun 2017 dan 2018 sebagai sumber informasi
ditunjukkan dengan jumlah kutipan (sitasi).  Jumlah kutipan publikasi tahun 2017 dan 2018 adalah
60 dan 24 kutipan. Rasio jumlah publikasi dan kutipan tahun 2017 adalah 1 : 1,10 dan tahun 2018
1 : 0,13. Hal ini menunjukkan bahwa hasil tulisan dosen FP UNS telah dimanfaatkan sebagai
sumber informasi serta acuan riset, dimana akan sangat menunjang perwujudan pertanian presisi.
Hasil riset yang dipublikasikan dalam bentuk tulisan berupa jurnal atau prosiding, berperan dalam
penyediaan informasi karakteristik lahan serta ilmu dan teknologi pengelolaan lahan. Kontribusi
publikasi sebagai sumber informasi diharapkan dapat mendukung optimalisasi produksi pertanian.
Hilirisasi dan publikasi informasi kepada masyarakat akan mengoptimalkan kontribusi hasil temuan
dosen FP UNS sehingga dapat mendukung terciptanya ketahanan, keamanan dan keberlanjutan
pangan di Indonesia.
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